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1 Ce  petit  ouvrage,  qui  fait  partie  de  la  célèbre  collection  née  à  l’époque  soviétique,
présente  une  description  conforme  à  la  tradition  descriptive  soviétique,  puis  russe :
phonétique, morphologie (avec indications syntaxiques) du nom, du verbe et des « mots
auxiliaires »,  indications  sommaires  sur  la  syntaxe  de  la  phrase  et  le  lexique.  La
description, basée sur une enquête de terrain en Afghanistan entre 1979 et 1981, présente
l’intérêt de proposer une anthologie de contes (2) et de textes vivants (28) accompagnés
de  leur  traduction  russe.  La  transcription,  en  caractères  latins,  est,  curieusement,
phonétique, et non phonologique.
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